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TERRAZAN, Roseni Cecília Calza. Nos, nexos, conexões, trajetos e tramas: o 
roteiro como hipermídia. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 
1998. 182 p. (Tese de Doutoi.rido). 
O trabalho analisa o roteiro, especificamente o de TV, enquanto forma operativa de 
tratamento da linguagem eletrônica de duas maneiras (quase oxirnoros): ora reprodu- 
zindo um discurso ainda circunscrito aos antigos sistemas conceptuais da narração 
baseados na linearidade (a própria telenovela), ora como possível primeiro lirik, pri- 
meiro rcgistro do raciocínio que se funda na lcígica das simultaneidades das redes neuro- 
cerebrais, cujo funcionamento pode ser cntendido melhor através de seus paralelos 
com o computador - paradigmu mais adequado e eficaz para se operar o pensamento. 
Pn1rri~ro.s-chnve: Brasil, telenovela, linguagem eletrGnica, roteiro 
Loc. Doc.: BT/PUC/SP2 
TORRES MORALES, OfiEia Elisa. Nos hastidaws da telenovela: a produção da 
noticiário sobre a telenovela O rei do gndo na revista Contigo. 530 Paulo: Escola de 
Comunicações e Artes, Universidade de São Paulo, 1999, 305 p. (Tese Doutorado) 
1 .  A iiiesirc Mviri;~ r2I;iírlc M:ilchcr rciliiou o Icv,ininmcriio da tiihlioynfi;~. 
2. Lc~.ali/:iqkr i d o  drw~irncnio: ilililioicc:~ d:i Piiiiiílica Uiiivcrsi~Iatlc C:itíllir:i dc Ski  Piiiilo. Riin Montc Alcgrc. 984. Ed 
Kciior Buiidcir:~ dc McTlo. iCrreo. f'çr<lizcr. Sio Pmilo. SF. 
Bibliografia sobre telenovela brasileira 
Estudo das rotinas jomalísticas da revista Contigo, focalizando as estratégiris informati- 
vas na coberturri da telenoveta global do horirio nobre O rei do gado (1 996). A observaç20 
da prduçio da noticia acompanhou a cobertura da trama da telenovela escolhida desde o 
lançamento, dcsenvolvimcnto e manutenção, até o desfecho. O objetivo geral da pesquisa 
foi estudar a lógica interna da produção da notícia, na revista especializada em televisão e 
telenovela, pwd assim reconhecer os critérios de seleção ou valores-notícia utilizados na 
cobertura. Nesse sentido, a cobertura informativa especializada em telenovela é a expres- 
s5o dos conflitos, das tensões e das negociações ocorridas durante a rotina jornalística, na 
qual existem ingredientes individuais, orpitacionais e constitutivos que deixam suas marcas 
no relato informativo. O processo de consolidaçiio da telenovela foi reforçado graças i 
configuração de um mercado editorial especifico, assim como propiciou o surgimenito dos 
departamentos de divulgação das emissoras e boletins informativos sobre a proLmmação 
televisiva. O resgate histórico permitiu observar a configuração de um sólido segmento 
jomalísticoespecializado em teIevis5o e telenovela, porém em contínua mutação e reciçlagem, 
motivada por sua constante adaptação às exigências do mercado. O estudo das rotinas 
jomalísticas pemititt traçar um paralelo entre os valores-notícia e os valores-ficção, mos- 
trando uma aproximação nas complexas inter-relações de legitimação entrc o produto 
jnmalistico (revista especializada) e o produto zelevisivo (telenovela), obcervrindo-se rela- 
ções de intcrdcpcndência, inrertextualidade e interatividade. em várim niveis. 
Pulnvrcrs-cl~crve: Brasil, Contigo, Rede Globo, telenovelri, O rrido gcicio, jornalismo 
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BURINI, Débora, Cenografia em telenovelas: leitura de uma produção. São Paulo, 
Pontificia Universidade Ciitrilica de S5o Paulo, 1996.276~. (Dissertação de Mestrado} 
A principal proposta deste trabalho consiste no estudo da cenografia de uma telcnovc- 
lii em particular, desde sua idealizaçiio, passando pela pesquisa histórica, pelo trajeto 
ccnográfico, e chegando montagem para as pravações. Contem uma breve histiiria da 
evoiuç5o cenogi+áfica, umri vez que 3 novela escolhida, S ~ ~ i t ~ i w  r h  iirrJri snirgite, escritri 
por Vicente Sesso, teve sua primeira exibiçao no período de fevereiro de 1969 a janeiro 
dc 1970. pcla então TV Exceliiior. Na entanto, o trabalho sc detem apeniis na anslise e na 
1citur:i cenogr;ifiça dn versrio atual da telenovela. trimbCni adaptada por Viçente Sesso. e 
exibida pelo SBT- Sistema Brasileiro de Televisão, entrc julho de 1995 a maio de 1996. 
Pcrlrilrcrs-cltaw: Brasil. telennvela. Scziigrre (io kiiiierr scrirgrre. Viccnte Sesso, çcnografia, 
SBT, w~iiakc~ 
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